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Kitűnő classicus vigjáték.
DEBRECZENI
Hl-ik bérlet
k SZÍNHÁZ
Pénteken, 1877. évi Deczember 7-kén
a d a t i k :
13-ik szám
KIKÁLYA.
Eredeti vigjátékö felvonásban, irta Rákosi Jenő.
flipéinél jzet:
AegeiiSj Samos fejedelme — __ Lovászi. | Nykea, Xanhtus neje
Diodor, fia —  — — —  Toldy. | Ernta, leáuya —
Castus —  — — — Aranyosi. j Trundusi- —
Onosus i — — —  Korád i, | Sardanapala -—
Alkias \ házasuló ifjak — — — Tukoray. j Lia
Dorsus ) ' —- — — Foltényi. 1 Siesa jf neveltjei
Kleon hadvezér— —- — — Török. | Tometa
Xanthus tudós —  — — —  Ferenczi. | Kámia
Kupellon j — — —  Tiszai. | 1-ső 1
Archtos ! Xanthus szolgái — Danez L. | 2-ik ) követsegi apród
Darthansos \ —- — Lánezi. 3-ik )
Fejedelmi k.sÁesopns, rabszolga — - —  Kunsági.
— _  — Foltényiné.
— _  Temesváryné.
_ _ _ _ _  Törökné.
_  __ — Deák Kata.
_  _  — Toldiaé.
—  — — Derzsi .
— — — Takóné.
—  —  —  Gyöngyösi Etel,
—  _  —  Závolszbi.
—- — —  Kaitz Teréz.
—  __ Markóné.
. értet Történethely: Samos sziget, Göröghon.
Heiyárak;
Családi páholy 6 f r i  Alsó és közép páholy 4 írt. Másod emeleti 
páholy 3 frt Támlásszék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másod­
rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld- 
szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr.  ^Deákjegy 
30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
420 kr Szinlap lO kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-ig d.n. 3 — 5 óráig, a színházi pénztárnál.
Debreczen, 18 77 . nyom. a város könynyomdájában. (Bgm.)
Kezdete érakor, 
vége 9 után,
Temesvár}' üafoe igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
M
helyrajzi szám: Ms Szín 1877
